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Наибольшую опасность с точки зрения механохимической повреж-
даемости представляют циклы нагружения с минимальным значением ко-
эффициента формы цикла Кфц – отношения периода выдержки максималь-
ной деформации к времени полного цикла. На основании кинетического 
уравнения установлены зависимости поцикловой механохимической по-
вреждаемости от характеристик циклического нагружения.
Малоцикловая механическая повреждаемость оценена на основании 
уравнения типа Коффина-Мэнсона с учетом охрупчивающего влияния на 
металл жесткости напряженного состояния и коррозионной среды.
Долговечность в условиях малоцикловой и механохимической по-
вреждаемости определена на основании обобщенного принципа линейного 
суммирования повреждений.
В условиях мягкого циклического нагружения степень механохимиче-
ской повреждаемости зависит от характеристик кривой циклического дефор-
мирования. В конструктивных элементах из стабилизирующихся и разупроч-
няющихся сталей вследствие накопления односторонних пластических де-
формаций, как и при жестком нагружении, проявляется динамический МХЭ.
Экспериментальную оценку механохимической повреждаемости и 
долговечности конструктивных элементов производили на специально 
разработанных установках и стендах, позволяющих испытывать образцы в 
условиях плоского напряженного состояния при постоянных во времени и 
циклических нагрузках. Установлено, что при двухосном напряженном со-
стоянии металл подвержен более интенсивному коррозионному разруше-
нию, чем при одноосном.
Знак напряжений (растяжение или сжатие) практически не влияет на
скорость коррозионного разрушения. Сопоставлены теоретические и экспери-
ментальные данные о кинетике механохимического разрушения и долговечно-
сти конструктивных элементов из сталей с различными исходными механи-
ческими и механохимическими характеристиками. Долговечность снижается 
с увеличением исходных прочностных свойств, причем тем интенсивнее, чем 
больше отношение предела текучести к временному сопротивлению.
На основе предложенного уравнения разработан комплекс норма-
тивно-технических материалов по расчетам ресурса и безопасного срока 
эксплуатации объектов нефтегазохимических комплексов страны с учетом 
старения и дефектности метала, нестационарности и цикличности нагру-
жения, коррозионной активности и температурной среды и др.
